









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































チベ ッ ト族 0 0 0
1
ペー族 0 0 0 O
メ ンパ族 ジ ノー族
1
0 O
ロ ツパ族 リス族 0 0





トー ル ン族 0
高山族 O 0
iヌー 族 0
ハニ族 0 0 O 0 0 ドー アン族 0 0





アチ ャン族 ヤオ族 0 0 0 0






ユ ー グ族 0
ミヤオ族 0 O 0 0
1
漢族 0 0
ムー ラオ族 回族 0
イ族 0 0 0 O キル ギス族 0
ブイ族 0 0 ト ゥー族
トン族 O 0 0 0 サ ラール族
ポ ジェン族 O ハザ ク族 0 0
ダ フール族 0 モンゴル族 0 O 0
オ ロチ ョン族 O エベ ンキ族 0
朝鮮族 O 0 タジク族 0
キン族 ウイグル族 0 0
リー 族 0 タタール族
満族 ウズベ ク族
シェ族 オロス族
トゥチャ族 0 0 シボ族
チワン族 0 O 0 0 トンシャン族
ナシ族 0 ○△ △ ○△ ボーア ン族
注:1)ナ シ族 の△ はモ ソ人 の家 。2)民 族順 は中華民族 園に掲 げ られた看板 に従 った。
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